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On Saturday October 4, 1817, The Literary Gazette or Journal of Belles Lettres, 
Arts, Politics, &c. (XXXVII, 223) announced the following news under the 
heading ‘Varieties’:1 
 
“Tunis, September 5. – The celebrated archaeologist Count Camillo Borgia has just died in 
this city, in the prime of life: his widow is going to publish an important work of her 
husband’s. He had spent a considerable time in Africa, and under the protection of the Dey 
[sic] of Tunis, was enabled to undertake excavations, to search for antiquities, to take the 
plans of two hundred and fifty half-ruined villages and towns; and he had obtained 
permission to copy in the Dey’s own library three Arabic manuscripts, two of which are 
wholly unknown in Europe.” 
 
By a sad twist of fate, Jacques Debergh, who spent a good part of his working life 
on Count Camillo Borgia, has now also left us prematurely without having been 
able to finish his important work on Borgia and his years in North Africa. 
 
 
 
Jacques Debergh at home in his bureau / library (photo Maggy Rassart-Debergh). 
                                                 
1
 The short obituary contains few inaccuracies: ‘Dey’ instead of ‘Bey’, the place where Borgia died 
(Tunis instead of Naples), and the time of death (Borgia died already in May that year). It is easily 
accessible through the Google Books project and happens to have appeared just five days before the 
official opening of Ghent University (Rijksuniversiteit Gent), on the 9th of October 1817, at a time when 
the southern and the northern Netherlands were still united in one kingdom. 
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Jacques Debergh was born in Brussels on 15 September 1945, son of Suzanne Joris 
and Paul Debergh who had met in the Belgian Resistance and got married at the 
end of the war. He attended the Royal Athenaeum in Elsene/Ixelles from 1957 to 
1964 (Latin/Greek). He studied (Ancient) History at the Free University of 
Brussels (Université Libre de Bruxelles, ULB) between 1964 and 1968, graduating 
with a thesis on the exile of Tarquinius Superbus. One year later, he obtained an 
additional Masters degree (Licence) in History of Art and Archaeology at this 
university, with an important work on the Celtic and Roman town of Susa / 
Segusio in the Piemonte (Segusio. I. Monuments et vestiges. II. Matériel 
archéologique. III. Inscriptions. IV. Bibliographie). This research earned him the 
travel scholarship of the Ancient History Group of ULB for the year 1970. 
The following years were spent abroad. In 1970 and 1971 he enjoyed a four-
month stay in Poland, at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, within the 
framework of the Belgian-Polonian cultural agreements, participating in 
excavations at Sandomierz and widely travelling the country. Between 1970 and 
1974 he also followed specialisation courses in Italy: in Ravenna on Roman, Early 
Christian and Byzantine Algeria as well as on Roman and Early Christian Tunisia; 
in Rome at the Università degli Studi di Roma – Istituto di Studi del Vicino 
Oriente on Phoenician-Punic archaeology (with Antonia Ciasca); and at the 
Pontificio Istituto di Archaeologia Cristiana on Christian Antiquity. 
In 1970 and 1971 Jacques Debergh had the opportunity to participate in the 
excavations of the Punic site of Kerkouane within the framework of the famous 
Séminaire International d’Archéologie. These summer schools in archaeology had 
been organised since 1965 by the Centre de la Recherche Archéologique et 
Historique under the aegis of the Institut National d’Archéologie et d’Art (today: 
Institut National du Patrimoine) and were directed in the field by Ammar Majoubi, 
and Mohammed Hassine Fantar, respectively (see now also Gutron 2010, 16-17). 
This stimulating North African experience was soon followed and deepened by 
study visits to many Tunisian and Algerian sites and museums over the years 1971 
and 1976. 
It is a little known story in the historiography of Carthage that Jacques Debergh 
also actively supported the participation of a Belgian archaeological team to 
Carthage in the context of the International UNESCO campaign ‘Pour Sauver 
Carthage’. In order to pursue this objective, he was engaged by the Administration 
des Relations Culturelles Internationales of the Service des Échanges Culturels et 
Socio-Culturels du Ministère de l’éducation Nationale et de la Culture Française 
between 1973 and 1976. He had chosen an area just below the presidential palace, 
around the point marked ‘90’ on the map of the Danish consul Christian Tuxen 
Falbe (Falbe 1833; see Debergh 1988, 95-99; Dietz 1992, 144). In spite of all his 
efforts, in the end neither the Belgian administration nor the scientific institutions 
showed sufficient interest in the project and it fell through. Fortunately, the site 
was assigned to a Danish team, who excavated it between 1975 and 1981 (see 
Dietz, Trolle 1979; Dietz 1992; Lund 1995). When the present writer was 
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appointed at Ghent University in 2001, Jacques was one of the first to send his 
congratulations and to express his hopes with regard to a Belgian contribution to 
the archaeology of Carthage, which in fact proved soon to be possible in 
collaboration with Tunisian colleagues, among which his friend Fethi Chelbi, from 
2002 onwards (Docter, Chelbi, Maraoui Telmini 2003; Docter et al. 2006; Chelbi, 
Maraoui Telmini, Docter 2006a-b). 
After a short passage in the cultural administration of the European Community 
and as a teacher of Latin, History and Social Sciences at a secondary school in 
Charleroi, Jacques Debergh was appointed in 1981 as Librarian at the Royal 
Institute for Cultural Heritage (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / 
Institut Royal du Patrimoine Artistique) in Brussels, a position he would hold until 
his illness prevented him from working in the summer of 2009. 
 
 
 
Portrait of Count Camillo Borgia; oil on canvas, once in the Museo Civico di Velletri, lost in the 
bombardments of 1944 (courtesy of the Museum of Velletri, Italy). 
 
Although Jacques Debergh will be remembered by scholars working on Carthage 
mainly for his articles on the two harbours and on early explorers of the site as 
Jean Emile Humbert and, mainly, Camillo Borgia, his scientific interests were far 
more widely spread. He followed anything written on Punic, Roman, Vandal and 
Byzantine North Africa, and continued writing on Susa/Segusio, on Coptic Egypt 
together with his wife and Egyptologist Maggy Rassart-Debergh, and on the 
‘Nachleben’ of Antiquity in North-Western Europe. In particular, one may mention 
his studies of the sculptor and stucco worker Luca Lancia (Luc Lange) from San 
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Germano in the Kingdom of Naples, who worked in Binche, Hainault in the mid-
16th century (Debergh 1990g; 1994g; 2001g). In a field in which written scientific 
production increases every year, Jacques Debergh was admired by colleagues for 
his wide reading and concise capturing of the contents of these writings in his 
regular reviews. In all, he must have written some 1000 reviews (on the – at least – 
261 North African ones, see below). In our field of study one may mention 
especially the regularly appearing Bibliographie analytique de l’Afrique romaine, 
which he compiled together with Yann Le Bohec of the Sorbonne since 2003. 
These bibliographies also included publications on Carthage and Punic North 
Africa. He was member of the Board of Latomus. Revue d’études latines from 
1981 till 2010. 
On the 2nd of November 2010, after a long battle against cancer, Jacques 
Debergh passed away at his home in Brussels at the age of 65. He is greatly missed 
by his friends and colleagues, who like me will remember him, working on his 
futuristic Macintosh computer in his home, surrounded by his enormous library, 
his cats and his dear wife Maggy. Our thoughts are with her. May she be able to do 
what Camillo Borgia’s widow never accomplished, and bring Jacques’ work on 
Borgia into publication. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Roald F. Docter 
Department of Archaeology 
Ghent University 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 
B-9000 Ghent – Belgium 
Roald.Docter@UGent.be 
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Publications on Carthage and North Africa 
Debergh J., 1973a, Note sur les inscriptions de Bulla Regia, A.E., 1962, no. 183-184, 
Latomus. Revue d’études latines 32, 152-157. 
Debergh J., 1975a, Le port punique de Carthage sur une intaille du Musée du Bardo?, 
Latomus. Revue d’études latines 34, 212-220. 
Debergh J., 1976a, Les études phéniciennes et puniques à Rome (1963-1974), La Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis 54, 89-122. 
Debergh J., 1976b, Image grecque, interprétation carthaginoise. A propos de la stèle Cb 
687 bis du Musée du Bardo à Tunis, in: Homenaje a García Bellido 1 (Revista 
de la Universidad Complutense 25,101), Madrid, 91-112. 
Debergh J., 1976c, Image grecque, interprétation carthaginoise. A propos de la stèle Cb 
687 bis du Musée du Bardo à Tunis. Notas complementarias, in: Homenaje a 
García Bellido 2 (Revista de la Universidad Complutense 25,104), Madrid 
201-204. 
Debergh J., 1977a, Intaille de Carthage figurant un port, Latomus. Revue d’études latines, 
36, 457-459. 
Debergh J., 1983a, Carthage. Archéologie et histoire. Les ports, Byrsa, in: Gubel E., 
Lipiński E., Servais-Soyes B. (eds.), Studia Phoenicia II. Histoire 
phénicienne. Verhandelingen van het colloquium gehouden op 16 december 
1982 in het Institut des Hautes Études de Belgique, te Brussel. Actes du 
colloque tenu le 16 décembre 1982 à l’Institut des Hautes Études de Belgique, 
à Bruxelles (Orientalia Lovaniensia Analecta 15), Leuven, 151-157. 
Debergh J., 1983b, La libation funéraire dans l’Occident punique. Le témoignage des 
nécropoles, in: Bartoloni P. et al. (eds.), Atti del I Congresso Internazionale di 
Studi Fenici e Punici. Roma, 5-10 Novembre 1979, Roma, 757-762. 
Debergh J., 1988a, Ombres et lumières sur la topographie de la Carthage punique: les 
errances de Byrsa, in: Lipiński E. (ed.), Studia Phoenicia VI. Carthago. Acta 
Colloquii Bruxellensis habiti diebus 2 et 3 mensis Maii anni 1986 (Orientalia 
Lovaniensia Analecta 26), Leuven, 91-99. 
Debergh J., 1991a, Cartes archéologiques et topographiques de Carthage. Une 
suggestion, in: Acquaro E. et al. (eds.), Atti del II Congresso Internazionale di 
Studi Fenici e Punici, Roma, 9-14 Novembre 1987 (Collezione di Studi Fenici 
30), Roma, 813-816. 
Debergh J., 1992a, Autour du port de commerce de Carthage, in: Hackens T., Moucharte 
G. (eds.), Studia Phoenicia IX. Numismatique et histoire économique 
phéniciennes et puniques. Actes du Colloque tenu à Louvain-la-Neuve, 13-16 
mai 1987 (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université 
catholique de Louvain 58), Louvain-la-Neuve, 283-297. 
Debergh J., 1995a, Le «Discorso su di Cartagine» et la «Topografia» de Camille Borgia, 
in: Fantar M.H., Ghaki M. (eds.), Actes du IIIe Congrès International des 
Études Phéniciennes et Puniques. Tunis, 11-16 novembre 1991, 1, Tunis, 331-
332. 
Debergh J., 1996a, La porte marine de la Carthage punique, in: Acquaro E. (ed.), Alle 
soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in 
onore di Sabatino Moscati, Pisa, 665-668. 
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Debergh J., 2000, L’aurore de l’archéologie à Carthage au temps d’Hamouda bey et de 
Mahmoud bey (1782-1824): Frank, Humbert, Caronni, Gierlew, Borgia, in: 
Geografi, viaggiatori, militari nel Maghreb: alle origini dell’archeologia del 
Nord Africa. L’Africa romana. XIII convegno internazionale di studi, Djerba, 
10-13 dicembre 1998, Roma, 457-474. 
Debergh J., 2001a, Camillo Borgia. Ricerche archeologiche di un esule in Tunisia (1818-
1816), in: Tunisia: archeologi, mercanti e medici italiani (Levante XLVIII,3), 
7-26. 
Debergh J., 2002a, «Voici les ports». «Non». Jean Emile Humbert et la localisation des 
installations portuaires de Carthage, in: Khanoussi M., Ruggeri P., Vismara C. 
(eds.), L’Africa romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale. 
Geografia storica ed economia. Atti del XIV convegno di studio, 7-10 
dicembre 2000, Sassari, Italia, Roma, 469-480. 
Debergh J., Coenen H., 2003, Edmond et Henri Evenepoel en Algérie et en Tunisie 
(1898). Edmond en Henri Evenepoel in Algerije en Tunisië (1898), Institut 
Royal du Patrimoine artistique. Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium. Bulletin XXIX [2001-2002], 181-209. 
Debergh J., 2003a, L’arc de Medjez-el-Bab (Tunisie) en 1815, in: Hommages à Carl 
Deroux. IV. Archéologie et histoire de l’art. Religion (Collection Latomus 
277), Bruxelles, 73-90. 
Debergh J., 2005a, Jean Emile Humbert et les premières découvertes puniques à 
Carthage. Stèles et inscriptions funéraires et votives, in: Spanò Giammellaro 
A. (ed.), Atti del V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici. 
Marsala-Palermo, 2-8 ottobre 2000, Palermo, 293-302. 
Debergh J., 2007a, Voyageurs occidentaux à Carthage. À la charnière du XVIIIe et du 
XIXe siècle, Anabases. Traditions et Réceptions de l’Antiquité 5, 236-239. 
Debergh J., 2012a, Une rencontre improbable dans la Régence de Tunis et ses 
conséquences fructueuses: Jean Emile Humbert et Camillo Borgia (1815-
1816), in: Royo M., Denoyelle M., Hindy-Champion E., Louyot D. (eds.), Du 
voyage savant aux territoires de l’archéologie. Voyageurs, amateurs et 
savants à l’origine de l’archéologie moderne, Paris, 245-248. 
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Reviews and bibliographical notes on Carthage and North Africa2 
Debergh J., 1969, Review of Février P.A., Djemila. Alger 1968, La Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
47, 657-659. 
Debergh J., 1970a, Review of Picard G.C., Nord Afrika und die Römer, Stuttgart 1962, 
Latomus. Revue d’études latines 29, 1081. 
Debergh J., 1970b, Review of Warmington B.H., Carthage, New York 1960; London 
1964, Latomus. Revue d’études latines 29, 1081. 
Debergh J., 1971a, Review of Vuillemot G., Reconnaissance aux échelles puniques 
d’Oranie, Autun 1965, Latomus. Revue d’études latines 30, 873-875. 
Debergh J., 1971b, Review of Charles-Picard G., Picard C., Vie et mort de Carthage, 
Paris 1970, Latomus. Revue d’études latines 30, 1221-1228. 
Debergh J., 1971c, Review of Ponsich M., Nécropoles phéniciennes de la region de 
Tanger (Études et travaux d’archéologie marocaine 3) Tanger 1967, Latomus. 
Revue d’études latines 30, 1260. 
Debergh J., 1972a, Review of Fantar M., Carthage, la prestigieuse cité d’Elissa, Tunis 
1970, Latomus. Revue d’études latines 31, 638-639. 
Debergh J., 1972b, Review of Fantar M., Eschatologie phénicienne punique, Tunis 1970, 
Latomus. Revue d’études latines 31, 654-655. 
Debergh J., 1972c, Review of Ricerche puniche nel Mediterraneo centrale. Relazioni del 
Colloquio in Roma, 5-7 maggio 1969, Roma 1970, Latomus. Revue d’études 
latines 31, 674-675. 
Debergh J., 1972d, Review of Moscati S. (ed.), L’espansione fenicia nel Mediterraneo. 
Relazioni del Colloquio in Roma, 4-5 maggio 1970, Roma 1971, Latomus. 
Revue d’études latines 31, 674-675. 
Debergh J., 1973b, Review of Bibliographie analytique de l’Afrique antique 1, 1960-
1962; 2, 1963-1964; 3, 1965-1966; 4, 1967; 5, 1968, Latomus. Revue d’études 
latines 32, 456. 
Debergh J., 1973c, Review of Archéologie de l’Afrique antique, 1967, Latomus. Revue 
d’études latines 32, 456. 
Debergh J., 1974a, Review of Courtot P. (ed.), Archéologie de l’Afrique antique. 
Bibliographie des ouvrages parus en 1972 et complément des années 
antérieurs, Aix-en-Provence 1972, Latomus. Revue d’études latines 33, 499. 
Debergh J., 1974b, Review of Février P.-Α., Art de l’Algérie antique, Paris 1971, La 
Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
cGeschiedenis 52, 181. 
Debergh J., 1974c, Review of Moscati S., I Fenici e Cartagine, Torino 1972, La Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis 52, 655-656. 
Debergh J., 1974d, Review of Berthier Α., Tiddis, antique Castellum Tidditanorum, 
Alger 1972, La Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis 52, 776. 
                                                 
2
 In view of the enormous number of reviews written by Jacques Debergh, it is likely that some must have 
been omitted in the present attempt at a representative coverage. 
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Debergh J., 1974e, Review of Dahmani S., Hippo Regius, Alger 1973, La Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
52, 776. 
Debergh J., 1975b, Review of Brisson J.-P., Carthage ou Rome?, Paris 1973, Latomus. 
Revue d’études latines 34, 243-246. 
Debergh J., 1975c, Review of Cintas P., Le port de Carthage, Paris 1973, Latomus. 
Revue d’études latines 34, 276-278. 
Debergh J., 1975d, Review of Alexander M.A., Ennaïfer M. (eds.), Corpus des 
mosaïques de Tunisie I. Région de Ghar el Melk (Porto Farina) – Atlas 
archéologique de la Tunisie, Feuille 7, fasc. 1. Utique, Insulae I-II-III, nos 1-
145, Tunis 1973; fasc. 2. Utique, mosaïques in situ en dehors des Insulae I-II-
III, nos. 146-242, Tunis 1974, Latomus. Revue d’études latines 34, 861-862. 
Debergh J., 1975e, Review of Courtot P., Terrer D. (eds.), Archéologie de l’Afrique 
antique 1973, Aix-en-Provence 1973, Latomus. Revue d’études latines 34, 
875. 
Debergh J., 1975f, Review of Iciek A., Jagodziński A., Kolendo J., Przeniosło J., 
Carthage. Cirque. Colline dite de Junon. Doar Chott. Recherches 
archéologiques et géophysiques polonaises effectuées en 1972, Wrocław, 
Varsovie, Cracovie, Gdańsk 1974, Latomus. Revue d’études latines 34, 1181-
1182. 
Debergh J., 1976d, Review of Benouniche F., Le Musée National des Antiquités d’Alger, 
Alger 1974, Latomus. Revue d’études latines 35, 221. 
Debergh J., 1976e, Review of Terrer D. (ed.), Archéologie de l’Afrique antique 1974, 
Aix-en-Provence 1975, Latomus. Revue d’études latines 35, 968. 
Debergh J., 1976f, Review of Parrot A., Chehab M.H., Moscati S., Les Phéniciens. 
L’expansion phénicienne. Carthage, Paris 1975, La Revue Belge de Philologie 
et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 54, 954-955. 
Debergh J., 1977b, Review of Reynolds J. (ed.), Libyan Studies. Select Papers of the Late 
R.G. Goodchild, London 1975, Latomus. Revue d’études latines 36, 240-241. 
Debergh J., 1977c, Review of Kotula T., Masynissa, Varsovie 1976, Latomus. Revue 
d’études latines 36, 871. 
Debergh J., 1977d, Review of Alexander M.A., Ennaïfer M. (eds.), Corpus des 
mosaïques de Tunisie I. Région de Ghar el Melk (Porto Farina) – Atlas 
archéologique de la Tunisie, Feuille 7, fasc. 3. Utique, les mosaïques sans 
localisation précise et El Alia, nos. 243-318, Tunis 1976, Latomus. Revue 
d’études latines 36, 880-881. 
Debergh J., 1977e, Review of Cahier des Études Anciennes. 6. Carthage I, Montréal 
1976, Latomus. Revue d’études latines 36, 888-890. 
Debergh J., 1977f, Review of Ferron J., Aubet M.E., Orants de Carthage (Collection 
Cahiers de Byrsa. Série monographies 1), Paris 1974, La Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
55, 515-521. 
Debergh J., 1977g, Review of Rivista di Studi Fenici 4,2 (1976), La Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
55, 1216-1219. 
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Debergh J., 1978a, Review of Thomae B. (Thomasson B.E.), Laterculi praesidium II 
Tabulae synchronae fasc. 1; fasc. 2. Appendix: Prouinciae Africae, Göteborg 
1972, 1978, Latomus. Revue d’études latines 37, 777. 
Debergh J., 1978b, Review of Ferron J., Mort-dieu de Carthage, ou les stèles funéraires 
de Carthage, Paris 1975, La Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 56, 712-715. 
Debergh J., 1979a, Review of Leveau P., Paillet J.L., L’alimentation en eau de 
Caesararea de Maurétanie et l’aqueduc de Cherchell, Paris 1976, Latomus. 
Revue d’études latines 38, 325-326. 
Debergh J., 1979b, Review of Ennaïfer M., La cité d’Althiburos et l’édifice des 
Asclepieia, Tunis 1976, Latomus. Revue d’études latines 38, 778. 
Debergh J., 1979c, Review of Rivista di Studi Fenici 5 (1977), La Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
57, 147-149. 
Debergh J., 1979d, Review of Fantar M.H., Le dieu de la mer chez les Phéniciens et les 
Puniques, Roma 1977, La Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 57, 149-150. 
Debergh J., 1979e, Review of Bartoloni P., Le stele arcaiche del tofet di Cartagine, 
Roma 1976, La Revue Belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis 57, 150-152. 
Debergh J., 1979f, Review of Rebuffat R., Marion J., Thamusida. Fouilles du Service des 
Antiquités du Maroc III, Rome 1977, La Revue Belge de Philologie et 
d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 57, 471. 
Debergh J., 1980a, Review of Cahiers des Études Anciennes 9, Carthage II, Montréal 
1978, Latomus. Revue d’études latines 39, 557-558. 
Debergh J., 1980b, Review of Charles-Picard G., Picard C., Bourgeois A., Bourgeois C., 
Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Mactar, 1. La Maison de 
Vénus, 1. Stratigraphies et étude des pavements (Collection de l’École 
Française de Rome 34), Rome 1977, Latomus. Revue d’études latines 39, 568-
570. 
Debergh J., 1980c, Review of Bulletin du Centre d’Études et de Documentation 
Archéologique de la Conservation de Carthage 1, 1978, Latomus. Revue 
d’études latines 39, 762-763. 
Debergh J., 1980d, Review of Beschaouch A., Hanoune R., Thébert Y., Les ruines de 
Bulla Regia (Collection de l’École Française de Rome 28), Rome 1977, 
Latomus. Revue d’études latines 39, 763. 
Debergh J., 1981a, Review of Quaderni di Archeologia della Libia 9, Roma 1977, 
Latomus. Revue d’études latines 40, 179-180. 
Debergh J., 1981b, Review of Joly E., Lucerne del Museo di Sabratha, Roma 1974, 
Latomus. Revue d’études latines 40, 180. 
Debergh J., 1981c, Review of Lancel S. (ed.), Byrsa I. Rapports préliminaires des 
fouilles 1974-1976. Mission Archéologique française à Carthage, Rome 1979, 
Latomus. Revue d’études latines 40, 180-182. 
Debergh J., 1981d, Review of Bouchenaki M., Fouilles de la nécropole occidentale de 
Tipasa (Matarès) (1968-1972), Alger 1975, Latomus. Revue d’études latines 
40, 182-183. 
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Debergh J., 1981e, Review of Lequément R., Fouilles à l’amphithéâtre de Tébessa 
(1965-1968), [Alger] 1968[?], Latomus. Revue d’études latines 40, 183. 
Debergh J., 1981f, Review of Africa et Roma. Acta omnium gentium ac nationum 
conventus Latinis litteris linguaeque fovendis a die XIII ad diem XVI mensis 
Aprilis a. MDCCCCLXXVII Dacariae habiti, Roma 1979, Latomus. Revue 
d’études latines 40, 193-194. 
Debergh J., 1981g, Review of Humphrey J.H. (ed.), Excavations at Carthage 1975 
conducted by the University of Michigan I, Tunis 1976, Latomus. Revue 
d’études latines 40, 721-722. 
Debergh J., 1981h, Review of Humphrey J.H. (ed.), Excavations at Carthage 1975 
conducted by the University of Michigan II, Ann Arbor 1978, Latomus. Revue 
d’études latines 40, 721-722. 
Debergh J., 1981i, Review of Humphrey J.H. (ed.), Excavations at Carthage 1976 
conducted by the University of Michigan III, Ann Arbor 1978, Latomus. Revue 
d’études latines 40, 721-722. 
Debergh J., 1981j, Review of Cahiers des Études Anciennes 10. Carthage III, Montréal 
1979, Latomus. Revue d’études latines 40, 732. 
Debergh J., 1981k, Review of Cahiers des Études Anciennes 11, Montréal 1980, 
Latomus. Revue d’études latines 40, 732. 
Debergh J., 1981l, Review of Fentress E.W.B., Numidia and the Roman Army. Social, 
Military and Economic Aspects of the Frontier Zone, Oxford 1979, Latomus. 
Revue d’études latines 40, 879-880. 
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